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La investigación tuvo como objetivo general, determinarla la educación ambiental y medio 
ambiente hacia el desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico Distrito San Juan de 
Lurigancho Lima. La población es de 103 docentes, La muestra es probabilística, en los 
cuales se han empleado 81 docentes, variables: educación ambiental y medio ambiente. 
 
Es una investigación de tipo básica desarrollada en el enfoque metodológico 
cuantitativo de método científico no experimental, de nivel descriptiva correlacional, el 
enfoque cuantitativo porque sostenida es en escala ordinal, obteniendo un alto grado de 
confiabilidad y validez de los instrumentos de recopilación de datos, realizados con el 
soporte estadístico del programa SPSS versión 24 y la opinión o juicio de expertos. 
 
Concluye que el valor de significancia asociada a la prueba es de 0.000 inferior al 
valor de significancia de la prueba, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula y 
afirmamos que las variables educación ambiental presentan una relación directa y el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman alcanza el 0 ,728**, podemos afirmar que 
la relación es directa y alta. 
cognitivo de tareas, conativa, activa. 
 






The general objective of the research was to determine environmental and environmental 
education towards the sustainable development of the Nicolás Copernicus School District 
San Juan de Lurigancho Lima. The population is 103 teachers. The sample is probabilistic, 
in which 81 teachers have been employed, variables: environmental education and 
environment. 
 
It is a basic type research developed in the quantitative methodological approach of 
non-experimental scientific method, of correlational descriptive level, the quantitative 
approach because sustained is in ordinal scale, obtaining a high degree of reliability and 
validity of the data collection instruments, carried out with the statistical support of the 
SPSS version 24 program and expert opinion or judgment. 
 
It concludes that the value of significance associated with the test is 0.000 lower 
than the value of significance of the test, so we can reject the null hypothesis and affirm 
that the environmental education variables have a direct relationship and the correlation 
coefficient of Spearman's Rho reaches 0, 728 **, we can affirm that the relationship is 
direct and high. 
 
Keywords: Environmental and environmental education, Affective, cognitive analysis of 





En el contexto internacional la falta de aplicación de políticas relacionadas a la educación, 
cultura y conciencia ambiental, es reflejado en las acciones, actividades diarias del hombre 
manifestándose el mínimo compromiso hacia el cuidado del medio ambiente, es así que 
esto ha conducido a que el ser humano actué como que este no fuese parte esencial de 
nuestra vida. Para (Equilibrio.mx., 2018).Esta realidad problemática globalizada ha dado 
vida a las diferentes contrariedades ecológicas presentadas actualmente como son la 
contaminación a través de los residuos sólidos generados por el hombre, por la industria 
por la comercialización indiscriminada y muchas causas más; los que a su vez acrecientan 
los problemas climatológicos, entre ellos el cambio atmosférico, el calentamiento global. 
Según (Ríos, 2016) afirma para confrontar esta realidad surge de parte de los gobiernos la 
creación de políticas públicas ambientales, que tienen como objeto alcanzar que la 
población mundial tenga una mejor educación y puedan concientizarse sobre la 
importancia del hogar donde todos vivimos. Ante lo expuesto en nuestro país la falta de 
implementación y aplicación de políticas públicas, ya que la autoridades tienen escaso 
comprendimiento y sensibilidad social desde los diferentes contextos de la gestión pública, 
situándonos en el sector de educación se diseñó herramienta de gestión estructurado a 
través de un vasto proceso de análisis, con la participación de la ciudadanía, encaminadas a 
alcanzar un cambio en la educación, acciones y conductas de la sociedad. 
 
En el Colegio Nicolás Copérnico Distrito San Juan de Lurigancho Lima., se 
evidenció que no se promueve, impulsa, orienta adecuadamente y no se le hace 
seguimiento al plan de trabajo de enfoque ambiental, no existe una articulación precisa con 
el Planea, a través del instrumento de monitoreo y la sistematización de experiencias 
destacadas de la parte administrativa y docentes. Donde no participan como actores 
fundamentales en la reforma pedagógica y metodológica orientada a la educación 
ambiental. Lo descrito en líneas arriba hace conocer que existen deficiencias en esta 
institución, que no se efectúan de manera óptima. Según Carlos (2018) concluyó que, en 
los colegios, existe una realidad inadecuada respecto al enfoque ambiental institucional, ya 
que se muestra la escasa colaboración y preocupación de sus actores: padres, mandos 
locales y actores de las entidades de la localidad en los diferentes procedimientos del 
sistema educativo en correspondientes a los alcances mínimos ambientales hallados y 




observó la necesidad de implementar un apropiado de estrategias y metodologías de 
gestión ambiental educacional, el cual es abordado con nuestra Propuesta de buenas 
prácticas ecoficientes responsables para niños. Según Arredondo, Saldivar & Limón (2018) 
señalaron que, las tácticas sustentadas en las investigaciones con respecto a la transmisión 
de argumentos ambientalistas se limitan a pensamientos que no concuerdan con la realidad, 
evidenciando objeciones entre la práctica y alocuciones. No obstante, son las tácticas las 
cuales promueven la práctica inmediata con el ambiente, lo que forja mayor índice de 
interés y motivación en los estudiantes. Esto se debe a las distintas tareas que impulsan la 
valoración, la conservación, el conocimiento y la apropiación del medio ambiente, puestas 
en práctica dentro y fuera de la institución educativa, con la supervisión del docente y 
ayuda de participantes externos a la institución, aportando una metodología diferente. 
 
Por otro lado, Orgaz (2018) manifestó que, el impacto ambientalista es el problema 
primordial que viene afectando a República Dominicana, a pesar de que existen leyes, 
estas no se toman en cuenta en el país. Asimismo, consideró que un adecuado 
planeamiento y educación ambiental contribuye al fortalecimiento de una práctica oportuna 
por parte de las personas para el medio ambiente. De esta manera concluyó que, las 
autoridades competentes deberían realizar un plan nacional de educación ambiental, con un 
enfoque turístico ambiental, que se aplique en todos los ámbitos. Debido a la demanda con 
la que cuenta el país, debe estar orientado a la formación e implementación de valores 
ambientalista protegiendo el medio ambiente. Asimismo, Quintana (2017) manifestó en su 
estudio realizado en Colombia que, una adecuada concientización educacional con enfoque 
de conservación ambiental nos lleva a la adquisición de la biodiversidad, generando 
conocimientos altamente significativos relacionados con el entorno, dichos conocimientos 
nos llevan al desarrollo del niño tanto en el área creativa, cognitiva, como social. 
 
La problemática señalada es descrita en el plan de trabajo de enfoque ambiental, de 
la misma institución, donde diagnosticaron que los problemas ambientales percibidos en la 
escuela, fueron ordenados de acuerdo a su prioridad y eligieron el problema que será 
abordado desde de la escuela y la comunidad. Los siguientes problemas fueron: La 
carencia de zonas verdes dentro de la escuela y falta de organización y mantenimiento de 
área verde en el frontis externo del Colegio Nicolás Copérnico Distrito San Juan de 




deficiente de la energía, así como también, el uso inadecuado del agua. El mal uso de los 
tachos diferenciados para residuos sólidos. Escasa práctica de hábitos saludables (lavado 
de manos, aseo personal, cepillado dental, consumo de loncheras y/o productos saludables, 
etc.). Y finalmente la falta de conciencia de prevención y de seriedad al participar de los 
simulacros planificados e inopinados, en caso de sismo, eventos causados por el Fenómeno 
del Niño y causados por el hombre. En este apartado se expone los estudios previos de las 
variables principales de la investigación, estás dan soporte, guían nuestro estudio, ya que 
guardan relación significativa y se ha estimado los más idóneas en relación a nuestros 
objetivos. 
 
Las investigaciones en el ámbito internacional, Según Díaz & Fuentes (2018) 
concluyeron que, para logar una concientización eficaz, del mismo modo el desarrollo de 
la práctica e interés en relación a la protección del ambiente, se debe fomentar la 
responsabilidad, el valor y la sensibilización por el ambiente. Con la finalidad de 
implementar una cultura propositiva, critica, reflexiva y analítica en relación al medio 
ambiente, evidenciando aspectos que contribuyen a su deterioro, asimismo dar promoción 
al compromiso ambiental, ya sea de manera individual o colectiva, impartiendo la 
participación activa, responsable y consciente. Es así como fluctúan las dimensiones 
afectivas y cognitivas, influyendo en la dimensión conativa, del mismo modo en la 
dimensión activa. También, Villamandos, Gomera & Antúnez (2019) explicaron que, los 
efectos que se producen de la relación del medio ambiente con el ser humano están 
evidenciando un problema sistémico sin precedentes. Dicha irregularidad global promueve 
a instruir a un nivel ambiental a la población en general. Partiendo de una sostenibilidad 
para el abordaje de nuevo retos como el de transformar la educación superior como medio 
de necesidad por la presente crisis global. La propuesta para las universidades es de asumir 
el reto de formar profesionales con pensamiento crítico, siendo capaces de promover un 
desarrollo equilibrado y sostenible en el área ambiental. Por otra parte, Laso, Ruiz & 
Marbán (2019) concluyeron en su estudio realizado en España sobre la conciencia 
ambiental de docentes, que, al verificar los resultados obtenidos, se puede apreciar en el 
pretest la ineficiente dimensión cognitiva, puesto que aun denota una marcada presencia de 
la metodología tradicional en las instituciones educativas. Lo que nos indica la deficiencia 




Desde otra óptica, Pulido & Olivera (2018) manifestaron que, la preeminencia de la 
educación ambiental ha impartido significativamente a nivel internacional, ejerciendo un 
impacto en el desarrollo sostenible, provocando un enfoque ascendente ambientalista; no 
obstante, para el desarrollo e impulso se necesita de una planificación oportuna, tanto en el 
diseño como en la estructura. Por último, Montalva (2018) explicó que, el planeta se 
encuentra atravesando por una crisis medioambiental, derivado por la falta de cultural 
ambiental, arrastrando consecuencias severas para el medioambiente, no obstante, es 
notorio que los esfuerzos que hace el gobierno son nulos al tratar de controlar, puesto que 
no logra establecer la base primordial en las personas, evidenciando el deficiente 
compromiso y conciencia ambiental. Uno de los pilares para abordar la problemática 
ambiental es la comunicación ya que esta es un elemento base para la educación y el 
cambio en las personas, por medio de esta impartimos hábitos ambientalistas, fomentando 
a través de la sensibilización la preservación del medioambiente. Para Manzano (2017) 
concluyó que los estudiantes tienen conocimientos de la problemática y cuidado ambiental, 
así como de algunas acciones negativas que impactan en su entorno, los talleres como 
jornadas pedagógicas y actividades ecológicas, finalmente el cambio de las malas acciones 
medioambientales requiere de tiempo y compromiso de la sociedad para el fortalecimiento 
de la cultura ambiental.  
 
Así mismo, Saltos (2016) concluyó que la propuesta pedagógica con entornos 
virtuales, permite a los estudiantes aumentar su conciencia ambiental al realizar un 
diagnóstico y proponer algunas soluciones a las problemáticas ambientales escolares, 
construcción de aprendizajes colaborativo y experiencial, participación de los estudiantes 
con ética ambiental, propuesta que puede ser aplicada a otras instituciones educativas, 
adecuándolos a su contexto. Al respecto Lara (2017) concluyó que hubo cambios en las 
acciones a favor del ambiente, pero es necesario seguir sensibilizando a través de 
actividades ecológicas, trabajar transversalmente en todas las asignaturas el cuidado del 
medio ambiente y asuman compromiso en la gestión medioambiental en el colegio, en sus 
hogares y en su comunidad. Para Peña (2017) concluyo que los datos estadísticos del 
software SPSS indican una relación rho= 0.723y un p= 0.000, directa, muy fuerte y 
significativa. Según Bucaram (2016) Los resultados estadísticos con el software SPSS 




Los estudios en el ámbito nacional, Luna (2018) donde el 60% de las personas 
obtienen puntajes del 11 al 13 es suficiente; el 33% tiene 14 a 15 calificaciones, buen nivel, 
solo el 7%, sus calificaciones son 17 a 20; Representa un muy buen nivel. Por lo tanto, el 
nivel predominante entre los estudiantes clasificados por situación de aprendizaje es 
suficiente, el nivel bueno aumenta significativamente del 5% al 33% y el nivel muy bueno 
aparece en el 7%. Cabe señalar que para la tabla de estadísticas de prueba, una 
significancia de 0.000. Así mismo, Cabana (2017) concluye que para el cognitivo el 7.48 
% lo encuentra en un nivel bajo, el 29.91 % nivel moderado, el 62.62 % afirma nivel alto, 
respecto a lo conativa, el 10.28 % lo encuentra en un nivel moderado, el 89.72 % afirma 
que está en un nivel alto y para el activo el 3.74 % un nivel bajo, el 41.12 % nivel 
moderado y el 55.14 % lo percibe en un nivel alto. En ese sentido, Núñez (2019) Concluye 
que el resultado que el 21.5 % su nivel es bajo, el 33.64 % nivel moderado mientras que el 
44.86 % afirma un nivel alto. Es significativa (p=0.000), y (p=0.460) la correlación es 
moderada. Al respecto Fernández (2018) Concluyo que el 3.74 % evidencia nivel bajo, el 
41.12 % nivel moderado mientras que el 55.14 % nivel alto. Y la correlación de Tau-b de 
Kendall es de 0.83 una correlación alta de (P < 0.01), significativo.  
 
Según Apaza (2014) señala que el procedimiento de subsistencias, entendimientos 
y costumbres que la persona emplea de manera activa en su correlación con el entorno 
ambiental”. Entendimientos, apreciaciones, comportamientos y moral. La moral atribuye a 
la conformación integra del individuo, a su enseñanza a toda la altura. Además, la 
Educación Ambiental tiene que intentan ser el activo de esa conciencia ambiental. Prieto 
(2011) Esta materia, que argumenta nuestra labor, acentúa las implicancias éticas de la 
Educación Ambiental. Por otro lado, Jiménez y Lafuente (2005) Sostiene que la 
ecofilosofia conviene de rebuscar una sustentación filosófica a la moral ambiental y, 
coherentemente contestar a qué tenemos que realizar las personas en relación a la 
naturaleza. Según Choquecahuanca (2016) quienes explican que si la moral es una 
suposición filosófica de la acción ética, la moral ecológica o ecofilosofía es una suposición 
filosófica del hecho ético con relación al entorno ambiental. Por ende, la moral ecológica 
se alude a un conocimiento de acción acerca de las correlaciones del humano con la 
sustancia. Por otro lado, Bwambale, et al. (2018) define el adiestramiento ambiental en la 
terminación que continuamente se expone las siguientes conservacionista, su explicación 




requisitos comunales, ahorradores y de cultura de los habitantes. Avellaneda (2012) 
Traslada solamente enseñanza biológica o ecológica a los alumnos en el presunto 
acrecentamiento de testimonio, menor a la aptitud de negación, no incluye las 
circunstancias socio-económica de los problemas ambientales. Por otro lado, Avellaneda 
(2012) aboga por actividades individuales y grupales que incentiven el desarrollo 
sostenible. Se debe lograr el mejor ambiente ambiental, que debe ser el resultado de la 
necesaria educación ambiental, porque en el proceso se pueden identificar definiciones y 
éticas propicias a la imitación, y establecer la mejor relación con el medio ambiente para 
Tomar una decisión completa de protección basada en hechos es biológico y sostenible, y 
se puede compartir en un entorno saludable en el futuro y adaptarse a nuestro estilo de 
vida. 
 
A continuación Cushing y col. (2018) Cálculo y clasificación de la ética ambiental 
de estudiantes universitarios: la contribución de las sillas a su tonalidad. Es el final de la 
naturaleza multidimensional, y necesita reconocer y vincular diferentes señales para 
profundizar su enseñanza y ejecución. Al respecto (Guillén, 2016) señaló que el entorno 
ético es un conjunto de puntos de vista, opiniones y comprensión de los residentes sobre el 
entorno ambiental, como sus talentos, comportamientos y disposición para iniciar hechos 
(individuales y colectivos) para optimizar los temas ambientales. Así pues Cerati y et al. 
(2016), la terminación de la ética ambiental se compone de los siguientes factores: la 
conciencia desde la conciencia latinoamericana, que se determina como la comprensión 
que tiene el individuo de sí mismo y de su entorno; por otro lado, el medio ambiente 
constituye una comprensión global de la ética ambiental. . Un área que nos rodea que 
incluye seres vivos y seres vivos inertes, como las comunidades y sus componentes 
participantes. Según (Carraliza y Collado, 2019), la autora insiste en que la ética ambiental 
es un conjunto de doctrinas, opiniones, comportamientos e incentivos relacionados con el 
medio ambiente. Se refiere a la ética ambiental como vínculos a elementos definidos, así 
como a la comprensión, valoración y Habilidades e incentivos relacionados con el medio 
ambiente. Sin embargo (Flores, 2016) confirma que el cálculo de la moral ambiental se 
interpreta como un talento acertado. Según esto (Anuario de Estadístico Ambiental, 2014) 
sugirieron que la moral ambiental es un talento que incluye cuatro factores: autoestima 
(acuerdo de protección ambiental emocional), oral Convenios (arreglos para la 




implicado por individuos) y docencia en temas ambientales que han propugnado la ética 
ambiental. 
 
Según (Carraliza y Collado, 2019) explicó que, la Pedagogía Ambiental es el 
complemento de la educación ambiental debido a que esta brinda un enfoque complejo, 
enfatizando la integración de la educación ambientalista con las distintas disciplinas y 
condiciones de las mismas. Es decir, la educación ambiental es un modo de educar, 
destinado a no solo enseñar contenidos del temario, sino que involucra plasmarlo a través 
de una identidad pedagógica y racional, de la que escaseaba. Ahora bien (Cerati y Queiroz, 
2016) Administradores, docentes que constantemente reciben capacitaciones y 
conferencias han establecido un sistema atractivo para los jóvenes, basado en el hecho de 
que obtendrán la mayor cantidad de cursos, y se han tomado las siguientes medidas: En las 
oficinas administrativas, terrazas y laboratorios de las instituciones educativas, cada aula 
con botes de basura de colores se vierte en el aula de la misma manera. Ahora bien 
(Jiménez y Lafuente, 2005) Proporcionar a las escuelas uno o más contenedores de colores 
para que cuando uno o más botes de basura en el aula estén llenos, puedan recolectar de 
manera selectiva papel, botellas de plástico y otros artículos y ponerlos en El contenido se 
almacena en un contenedor y se transfiere a un punto de recolección. (Donesky, Nguyen, 
Paul, Carrieri, 2014) Organizar talleres de reciclaje para brindar a los jóvenes estudiantes 
información, educación y crear conciencia sobre la cultura ambiental, designar 
coordinadores de planes en cada agencia o trabajar a nivel de proyectos ambientales, 
organizar Comercialización de mecanismos de pesaje y reciclaje de residuos. 
 
De manera similar, se ha observado a estudiantes y padres pisoteando, destruyendo 
y destruyendo plantas y árboles en el jardín exterior de las instituciones educativas. 
Además de estos problemas, la mayoría de los profesores también mostraron actitudes 
inapropiadas hacia el medio ambiente. Aunque conscientes de los peligros que plantea la 
acumulación de residuos sólidos en el medio ambiente, permanecen indiferentes. Además, 
existen algunos malos hábitos, es decir, tirar la comida que ya no les sirve. Con respecto a 
(Ramírez, Ramundt, Van Bogart y Pérez, 2019). De esta manera, se convierten en la 
verdadera fuente de condiciones nocivas para la salud. Por la misma razón, los estudiantes 
consiguen su estilo de vida en casa y en su entorno mientras ignoran los paneles de su área. 




cómo se utiliza esta práctica en las escuelas locales y regionales y las comunidades sociales 
en las ciudades y áreas marginales. Analizar si los padres que pueden hacer ejercicio en un 
entorno contaminado y luchar por la protección del medio ambiente, sus métodos de 
trabajo físicos y biológicos, su nivel educativo y cuál es su ocupación. 
 
Respecto al ámbito teórico de (Carraliza y Collado, 2019), en la época 
contemporánea se ha acordado ir más allá del ámbito moral del deseo: el comportamiento 
ético coopera con el desempeño empresarial amigable de manera positiva; esto también es 
similar a la ética de su alquiler. No debe considerarse como un entorno específico para 
ningún propósito, sino que debe usarse junto con la definición de la dirección futura del 
negocio. Pero (Jiménez y Lafuente, 2005) De igual manera, el individuo se define a sí 
mismo como la "clase más inteligente" por su capacidad para razonar, meditar y ser sabio. 
Esto le permite fabricar herramientas para cambiar el entorno y cumplir con sus requisitos 
básicos, como alimentación, vestimenta y vivienda. Al mismo tiempo, también admitieron 
que tiene las mejores condiciones de vida y puede realizar el proceso de siembra de 
semillas y preparación de animales, medicinas e inyecciones. Estas peculiaridades le 
permiten exagerar todos sus requisitos. Hace décadas, la gente en general no se arrepintió 
del deterioro del mundo. 
 
Luego de que Hermes, Cabello y Reyes (2013) logren estos objetivos, es necesario 
realizar una inspección integral del medio, lo que significa que sus elementos básicos 
incluyen: ambiente natural (a partir de procedimientos naturales) y ambiente cultural 
(generado por humanos), en todas las condiciones. Mediante un aprendizaje sabio, 
imprudente e irresponsable para establecer procedimientos continuos y duraderos, 
utilizando la doctrina, las habilidades y los talentos para brindar un enfoque metodológico 
interdisciplinario para lograr metas basadas en nuestra objetividad para trazar una 
perspectiva general y prudente, priorizar los temas ambientales es básico, regional, local, 
nacional e internacional; de esta manera, los estudiantes y las personas apasionadas pueden 
revelar su impacto y resultados, y tomar el riesgo y tomar la decisión de identificar los 
temas ambientales como proyectos rediseñados. , Programa y prioridades o 
consideraciones de otras herramientas. En diferentes niveles de instituciones y gobiernos. 





Así pues Herrera, (2017), noto que el malestar ambiental de la persona así como el 
comportamiento en interés de la naturalidad solo están presentes en la persona si tiene los 
datos correspondientes sobre los prejuicios contra el mundo, se nota lo que el Creador, ya 
que a través del entendimiento y los datos ecológicos que el hombre manipula, se 
profundiza una experiencia de solidaridad, ya que al impartir nuevos métodos favorables a 
la protección del mundo, acepta posiciones individuales que conducen a acciones 
moderadas. Del mismo modo, Donesky et al. (2014) sugieren que asumirán los costos de 
las medidas ambientales que son beneficiosas para los humanos a largo plazo, como la 
conservación de la biomasa y todos los seres vivos que la habitan. 
 
En cuanto a Acebal (2010), se abordan las habilidades que influyen en la aceptación 
de comportamientos, criterios e inquietudes con el fin de colaborar en las acciones y 
aportar optimizaciones para problemas ambientales. Más allá de los comportamientos que 
implica la conciencia de la comunidad, se insertan aquellas acciones que están sujetas a 
comportamientos elementales deliberados y responsables. Estrada (2012) afirma que la 
práctica consiste en resolver problemas existentes y desarrollar ideas ambientales, fusionar 
habilidades que fortalezcan el sentimiento de hacer algo y conectarlo con la meditación y 
la acción. Análisis de la dimensión cognitivo, también (Carraliza y Collado, 2019), 
condición de datos amigables con el medio ambiente que la persona admite en el contexto 
de mantener la naturalidad. Las lecciones hacen una tarea fundamental en la comprensión 
del funcionamiento en general, ya que a través de estos estudiantes visualizan el futuro que 
quedará en el mundo si no implementan lo que entienden en sus hogares, por ejemplo en 
las instalaciones donde Sus enseñanzas ecológicas están aseguradas con acciones 
armoniosas frente a la naturaleza que contribuyen positivamente a los hábitos amigables de 
protección del medio ambiente. Para (Carraliza y Collado, 2019) En cuanto a la 
comprensión y los datos que la persona recibe materialmente del medio ambiente con la 
muerte de su vida, tiene un enfoque muy importante como ser una persona bondadosa 
informada en cómodas actividades de sustento ambiental. Ayuda en el medio ambiente El 
que vive y realiza acciones que emanan de sus habitantes, como la conservación del poder, 
la reutilización, opta por un poder verde que se renueva. Así (Carraliza y Collado, 2019) se 
entiende por orden de magnitud el conjunto de ideales que indican el estado de los datos y 
la comprensión de las cuestiones en relación con el medio y las examinan no solo como un 




existencial particular a través del reconocimiento eventual y astral; el aquí y ahora de la 
existencia cotidiana de una forma de evaluación y análisis que reconoce al sujeto 
individual en toda su comunidad con su secuencia de cultura y ambiente. 
 
En la dimensión 2: Afectivo, Según (Carraliza y Collado, 2019) explicaron que, 
dicha dimensión es destacada también como actitudinal, es aquella responsable de englobar 
las diversas preocupaciones del alumnado referente al nivel de aceptación y la condición 
del ecosistema, puesto que los caracteres culturales favorecen la protección del 
medioambiente. Asimismo, señalaron que, dimensión Activa, es también destacada como 
conductual, integrada por la conducta grupal (acciones de manifestación en un lugar 
abierto destinado a la protección ecológica), o como la conducta personal (practica 
individual, como el reciclar y rehusar objetos cotidianos). En otras palabras, (Carraliza y 
Collado, 2019) manifestaron que, la deficiencia de conciencia ambientalista produce 
comportamientos dañinos con el medio ambiente, ante ello, se debe se deben crear 
actividades que favorezcan la optimización de la conciencia ambiental. En la dimensión 
tres: Conativa, para (Carraliza y Collado, 2019), identifica la disposición del individuo 
para recolectar perspectivas amigables con el medio ambiente que ayuden a proteger y 
preservar la creación, según la hipótesis del creador, un individuo con contornos solidarios 
ante el mundo y todas las personas que viven en él y tienden a ser muy reconfortantes y 
activos para el sustento del mundo. (Jiménez y Lafuente, 2005) Sin embargo, primero es 
necesario transformar las facultades negativas hacia la naturaleza, la minúscula excitación 
empieza a embotellar plásticos, etc. La transformación del fitness tiene que empezar por 
los más pequeños, ya que no les gustan las esponjas, con el que podrá adquirir y poner en 
práctica todo el conocimiento y los datos que reciben en el área. Necesitas enseñarles 
desde la institución educativa y mostrarte cómo amar el mundo en el que vives. 
 
Dimensión 4: Activa: Asimismo (Carraliza y Collado, 2019) explicaron que, esta 
hace referencia al aspecto individual que se evidencia en las conductas ambientalista 
individuales, así como el aspecto colectivo, el cual se evidencia mediante comportamientos 
públicos y simbólicos respecto a la expresión oportuna para la protección ambiental. Sobre 
la educación en ecoficiencia como parte de la conciencia ambiental, asimismo indicó que, 
es aquella acción dirigida a prestar servicios y bienes, pensando en el resguardo del medio 




2019) señaló que, esta induce a al progreso de la conciencia ambiental, debido a que 
colabora en la formación de la persona, su finalidad es aportar alternativas de solución para 
la problemática ambiental. Asimismo Fernández (2018) acotaron que, la misma debe estar 
integrada en los programas educativos en los distintos niveles de educación, dispuesto a 
promocionar una conciencia que facilite la preservación del medioambiente. 
 
En su investigación, (Davis et al., 2018) concluye que los esfuerzos por promover 
la educación ambiental nos dan la esperanza de formar generaciones con buenos gestores 
del frágil entorno ambiental, pero no es posible obligar a las personas a actuar, pero puede 
haber algún punto. Se crea responsabilidad y comprensión por la complejidad de nuestro 
entorno y su relación inseparable con él. Además, el medio ambiente está vinculado al 
desarrollo tiene un impacto directo sobre el medio ambiente. Por otro lado (Manzano 
(2017)) define en este contexto el conjunto de creencias, habilidades, normativas y 
legalidades que se correlacionan con el medio ambiente y en consecuencia es una alusión 
permanente a análisis compuestos de educación ambiental. Según (Gao y Zheng, 2017) 
afirman que la moral ambiental se puede definir como el aprendizaje obsesionado con la 
colisión de la materia humana en el medio. Esto significa comprender cómo los eventos 
afectan cada día en el entorno ambiental y dañan el futuro de su capacidad, y señalar que, 
al igual que con varias definiciones definitorias de cara al evento, la moral ambiental no 
puede adoptar continuamente un concepto común, la aprobación, la aprobación genérica. 
 
Además (Wycherley et al., 2019) La ética ambiental está estrechamente relacionada 
con la educación ambiental, que es una herramienta básica para el desarrollo comunitario. 
La educación ambiental es un método de enseñanza de la iniciativa empresarial y la 
cooperación, que tiene como objetivo despertar los valores morales de los residentes y 
permitirles reconocer los problemas ambientales como un nivel universal (mundial) y un 
cierto nivel (el entorno en el que viven). Se esfuerza por reconocer la relación entre el 
medio ambiente (entorno ambiental) y el individuo y la interrelación entre la 
individualización y, a su vez, se centra en fomentar la relación armoniosa entre el medio 
ambiente y el comportamiento humano a través del crecimiento, todos los cuales están 





Luego Dube, Mtapuri y Matunhu (2018) lo presentaron como: Visión social 
ambiental: bocetos y performances que integran su comportamiento, meditación y discurso 
sobre el comportamiento centrado en el ser humano. Observado desde el grado de 
repetición, ya sea individual, cotidiano o comunitario, suprime la elección de adulteración 
entre las necesidades y la propiedad, fomenta cambios en las costumbres y los hábitos 
cotidianos personales y desencadena procedimientos comunitarios. Después Shezi esperó. 
(2019), el inicio de expresión se distingue por canales, pero el ajuste general es que el 
ambiente es el mundo natural, y su composición está compuesta por componentes 
biofísicos, como terreno, composición fluida, proximidad a la tierra, animales y plantas, y 
pequeños La biología está compuesta por conocidos miembros de la comunidad, que se 
generan a partir de las relaciones interpersonales y se visualizan a través del conocimiento, 
las ideas y los activos. 
 
Cuando los individuos comienzan a verse afectados por el uso excesivo y enfrentan 
serios problemas ambientales, como: sequedad, aluvión, aumento de enfermedades y 
muerte por contaminación causada por el comportamiento humano, o comienzan a tener 
conceptos morales. Ahora, en Hermes, Cabello y Reyes (2013), la definición de moral 
ambiental está conformada por la palabra "conciencia", que proviene de la conciencia de 
los latinos, y se identifica como un individuo Las doctrinas que posee uno mismo y el 
entorno circundante, el término "ambiente o ambiente" se refiere al rango o suma de todo 
lo que nos rodea que nos daña y nos obedece, principalmente una coincidencia de 
individuos o comunidades que viven en sus grupos. Pero (Schram, 2003), el entorno 
entiende la suma de los valores innatos, habituales y culturales que existen en un lugar u 
oportunidad específicos, lo que afecta los conceptos humanos y futuros. Esto significa que 
no solo está relacionado con las dimensiones de nuestro desarrollo de la vida, sino que 
también incluye seres vivos, cosas, líquidos, tierra, viento y sus interrelaciones. La ética 
ambiental representa la comprensión del medio ambiente para proteger el medio ambiente, 
y el próximo concepto permite que las personas disfruten del medio ambiente.  
 
Asimismo (Gorriti, 2016), se considera que cualquier cambio insignificante en las 
peculiaridades del viento, líquido, tierra o alimentos alteran de forma nociva la salud, 
supervivencia o comportamiento de los individuos o diferentes entidades vivientes. Al 




elementos químicos sólidos, líquidos o gaseosos generados como productos o basura. A su 
vez, la contaminación nos permite transmitir formas de fuerza insignificante, que son 
nocivas, como una combustión excesiva, ruido o radiación. Además, el propósito 
formativo básico de Hermes, Cabello y Reyes (2013) es permitir que individuos y grupos 
conozcan las relaciones entre sus componentes (incluyendo física, biología, sociedad, 
cultura, economía, etc.) y obtener enseñanza, evaluación y Capacidad activa para cooperar 
activamente para preparar y resolver problemas ambientales y gestionar las condiciones 
ambientales. Luego (Davis et al., 2018), otro propósito de la capacitación ambiental es 
asignar a las personas los siguientes conocimientos: aprender y verificar datos libres y 
comprenderlos posteriormente. Doctrinas y habilidades requeridas para problemas 
ambientales. 
 
Asimismo (Flanagan, Gallay, Pykett y Smallwood, 2019) Promover una 
comprensión integral de las peculiaridades del entorno natural incluyendo la escala y 
desarrollo del medio, entendiendo a diferentes niveles, formas y dimensiones. (Jiménez y 
Lafuente, 2005) Al formular diferentes áreas, se beneficiará el oficio de comprensión, 
evaluación, patrones de comportamiento, habilidades y costumbres. Poseen conocimientos 
relacionados con el medio ambiente y el entorno de crecimiento (ética, talentos, hábitos 
públicos, tecnología ambiental). El instituto requiere apoyo para una comprensión clara de 
los activos, habilidades y dependencias ecológicas del mundo actual. En este sentido, 
Cordero & Sepúlveda (2012) explicaron que las personas ven con dolor la destrucción del 
medio ambiente, por lo que debemos fortalecer la ética ambiental para frenar esta privación 
de nuestros bienes y supervivencia. Sin embargo, los problemas ambientales Se vuelven 
más prominentes porque el poder del intercambio climático es grande, su destructividad ha 
retrasado el desarrollo de muchos estados en el mundo y también se ha abandonado el 
equilibrio de la diversidad, donde la educación ambiental es una parte clave para aumentar 
la conciencia de las personas con las personas y nuestro mundo. Comunicación futura. 
 
Afirmó (Vega, Arellano 2018) el plano educativo ambiental mostrándose de interés 
didáctico, metodológico, histórico, teórico, formador, planificador, esto quiere decir, que 
está puesto a un tratamiento con el fin de fundamentar pedagógicamente y garantizar su 
veracidad mediante la reflexión práctica y teórica de la didáctica. También, Luego (Pérez y 




generaciones, evidencian un avance revelador, sin embargo, denotan una significativa 
deficiencia para el establecimiento de la cultura ambiental, demostrando que el trabajo, 
dentro del aula, es insuficiente y poco productivo. 
A continuación la dimensión política, Desde otra perspectiva, (Davis et al., 2018) 
explicó que, el Plan Nacional de Educación Ambiental, busca la participación de sus 
principales actores, mediante proyectos de instituciones educativas limpias, ya que estas 
contribuyen al cambio de comportamiento de las personas y así mismo el entorno, el cual 
debe estar establecido como base primordial para la guía de su educación, logrando que la 
persona reconozca de manera reflexiva y critica la realidad, y a partir de ello valorar y 
proteger el mismo. Por consiguiente, el proyecto básicamente está dirigido al abordaje de 
la problemática, el cual es la contaminación de los residuos sólidos domésticos, incluyendo 
en el proyecto no solo al alumnado sino también hacer partícipes a toda la comunidad 
educativa. Dimensión de servicio social, (Davis et al., 2018) manifestaron que, hace 
referencia a ideas explicitas psicológicas asociada a la preferencia de las personas 
destinadas a ejecutar acciones proambientales. Por otro lado, (Davis et al., 2018)manifestó 
que, dicha educación ambiental está referida al desarrollo progresivo basado en la relación 
del entorno y las actividades que realiza el hombre, averiguando diversos estilos de vida en 
bienestar del mismo, para la generación actual y futura. Los cual nos da pase a deducir que 
la educación es la que te abre caminos que te conllevan al desarrollo de mundo, 
evidenciando ser la razón y el impulso de la implementación de políticas sociales y 
económicas, velando por los que necesitan de ayuda. 
En la dimensión económicos, Al respecto (Davis et al., 2018) manifestaron que, la 
actividad de reciclar se da a través del aprovechamiento total del producto, o cuando se le 
da un uso para el que no fue elaborado, en este caso un uso secundario, por otro lado, 
también existe la opción ser empleado en la producción de un nuevo producto, tales como 
con las botellas que se utilizan para la producción de telas sintéticas. Asimismo, (Davis et 
al., 2018) explicaron que, el reciclaje no solo implica la acción de recolectar o separar 
residuos sólidos, a lo cual se le considera parte de un proceso, el cual es la transformación 
del residuo en un objeto útil. Problema general, ¿Cuál es la relación entre la educación 
ambiental y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible del colegio Nicolas Copérnico 
del distrito de San Juan de Lurigancho?, Problemas Específicos: ¿Cuál es la relación entre 
la dimensión análisis cognitiva de tareas y el medio ambiente hacia el desarrollo 




desarrollo sostenible?, ¿Cuál es la relación entre la dimensión conativa y el medio 
ambiente hacia el desarrollo sostenible?, ¿Cuál es la relación entre la dimensión activa y el 
medio ambiente hacia el desarrollo sostenible? 
Justificación, la investigación acerca de la conciencia ambiental fue tratada a la luz 
de algunas teorías y representantes que desarrollaron trabajo sobre el tema, a partir de allí 
se profundizo el estudio de la variable, así como de las dimensiones, situación que permitió 
comprender de manera más integral la importancia de la conciencia ambiental en 
estudiantes del nivel secundaria. Justificación práctica, se trabajaron procedimientos que 
permitieron operacionalizar el trabajo de investigación con la finalidad de cumplir con los 
objetivos propuestos, para lo cual se aplicaron validaron instrumentos que sirvieron de 
medios para consolidar la investigación. La justificación metodológica, la investigación se 
ajustó a ciertos criterios metodológicos, para lo cual se tuvo que elaborar algunos insumos 
para poder llevar adelante el trabajo, situación que permitió validad instrumentos que bien 
podrían usarse en investigaciones futuras sobre el tema. Objetivos específicos: Determinar 
la relación entre la dimensión análisis cognitivo de tareas y el medio ambiente hacia el 
desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de 
Lurigancho Lima. Determinar la relación entre la dimensión afectiva y el medio ambiente 
hacia el desarrollo sostenible, determinar la relación entre la dimensión conativa de tareas 
y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible, determinar la relación entre la 
dimensión activa de tareas y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible. Hipótesis 
general: existe relación entre la educación ambiental y el medio ambiente hacia el 
desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de 
Lurigancho Lima, hipótesis específicas: existe relación entre la dimensión análisis 
cognitivo de tareas y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible, existe relación entre 
la dimensión afectiva y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible, existe relación 
entre la dimensión conativa y el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible, existe 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
Asimismo, Hernández et al. (2014) señaló: La naturaleza de la investigación es básica, nos 
permite estudiar el comportamiento para descubrir los atributos de manera ordenada y 
objetiva. Los estudios de correlación también deben aclarar o describir las relaciones entre 
las variables más importantes. El método es deductivo ya que los datos numéricos se crean 
para dar una respuesta a los objetivos propuestos. Lo que lo hace único es que abarca desde 
las cosas y fenómenos más generales hasta los más específicos. Debido al uso de métodos 
estadísticos para verificar la precisión de la hipótesis de relación, el diseño de la 
investigación también es relevante. 
 
2.2. Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Educación ambiental  
Según (Carraliza y Collado, 2019) explicó que, la Pedagogía Ambiental es el complemento 
de la educación ambiental debido a que esta brinda un enfoque complejo, enfatizando la 
integración de la educación ambientalista con las distintas disciplinas y condiciones de las 
mismas. Es decir, la educación ambiental es un modo de educar, destinado a no solo 
enseñar contenidos del temario, sino que involucra plasmarlo a través de una identidad 
pedagógica y racional, de la que escaseaba. 
 
Variable 2: Medio ambiente 
En su investigación, (Davis et al., 2018) concluye que los esfuerzos por promover la 
educación ambiental nos dan la esperanza de formar generaciones con buenos gestores del 
frágil entorno ambiental, pero no es posible obligar a las personas a actuar, pero puede 
haber algún punto. Se crea responsabilidad y comprensión por la complejidad de nuestro 
entorno y su relación inseparable con él. Además, el medio ambiente está vinculado al 




Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable: Educación ambiental 
Dimensiones 















































































Fuente: Adaptado de Núñez, (2019)  
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable medio ambiente  
Dimensiones 



























































(19 - 44) 
 
 
Fuente: Adaptado de Núñez, (2019)  
 
2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Según Hernández et al. (2014) la población es un grupo total de personas o individuos que 
serán parte de un estudio con fines únicamente investigativos, y comprende 103 docentes de 









Fuente estadística de la I.E. 
Muestra 
La muestra se estableció para considerar 81 docentes del Colegio Nicolás Copérnico Distrito 
San Juan de Lurigancho Lima. Es probabilística porque trabajará con parte de la población, y 
la técnica de muestreo es aleatoria simple. 















Figura 1: Esquema de formula estadística. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La estructura del instrumento es 20 variable 1, preguntas multivariante, 19 variable 2, 
problema dicotómico. 
La aplicación de la tecnología que estamos considerando es investigación porque puede 
recolectar información que será utilizada en el proceso de trabajo de investigación. La 
educación ambiental es un cuestionario, que consta de 20 ítems, responden en una escala 
de 1 a 5. En cuanto a su aplicación, 1 nunca, 2 casi nunca, 3 a veces 4 casi siempre 5 
siempre. Para la segunda variable se utilizó una herramienta de encuesta cuestionario que 
consta de 19 ítems, 
Técnica: Encuesta. Procedimiento operativo de rcolectar información según ciertsas 
condiciones en un lugar determinado. (Tamayo, 2004) 
 






Continuando con los pasos a seguir para la preparación del instrumento y para establecer 
su confiabilidad se sujetó a la aprobación de expertos integrados para ciertos estándares de 
exigencia como son que cumpla con ser competente, pertinente y preciso todos los ítems 
que buscan el logro de los objetivos del estudio. Procedimiento consistente de validar las 
preguntas del cuestionario por el experto metodológico y temático, con opinión favorable 
para ser aplicado evaluando 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento de la educación ambiental y medio ambiente 
Validador Resultado 
Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 
Dra. Alida Quispe Cusi Aplicable 
Dra. Celia Emperatriz Mercado Marrufo Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
La confiabilidad, es el instrumento que mide y especifica el nivel en la aplicación que se 
reitera a la misma persona u objeto. Hernández, et al. (2014) la adquisición de los datos se 
realiza a través del pilotaje se utilizó una herramienta que fue el cuestionario, y técnica la 
encuesta, aplicado como prueba piloto a 20 estudiantes, la aplicación se ejecutó previa 
aprobación de otra institución con características similares. Se utilizó una herramienta que 
fue el cuestionario, y técnica la encuesta. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad del cuestionario educación ambiental y medio ambiente 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0,830 20 
0,869 20 




2.5. Procedimiento  
EL procedimiento realizado fue la aplicación del instrumento de forma virtual, 
otorgándoles los cuestionarios a los docentes d del Colegio Nicolás Copérnico Distrito San 
Juan de Lurigancho Lima. Para ello se solicitó permiso a los directivos encargados de la 
institución para poder hacer la aplicación del instrumento el cuál fue de carácter anónimo, 
se recolectaron un total de 81 cuestionarios desarrollados. 
2.6. Método de análisis de datos 
Después de recopilar datos con la ayuda de pruebas, se realizó un análisis cuantitativo. 
Todos los datos han sido sistematizados, y ordenados según tablas de frecuencia y 
distribución porcentual, cada tabla diseñada según los estándares del investigador. Se ha 
sido necesario el uso del software estadísticos SPSS V24, que nos ha permitido 
sistematizar estadísticamente la correlacional de Rho de Spearman cada uno de los 
procesos considerados en el diseño de la investigación en relación al tratamiento de los 
datos. 
 
2.7. Aspectos éticos 
Se preserva, y respeta la identidad del investigado, sin ningún tipo de prejuicio, que 
gentilmente realizaron llenar el cuestionario de preguntas de manera virtual el cual me 
facilitaron una valiosa información. La ética en la investigación científica parte de la 
honradez y la honestidad que debe tener todo investigador, lo cual cumple un papel 
esencial en el desarrollo del bienestar social. Los aspectos éticos son aquellas 
consideraciones que el investigador que el investigador debe tener en cuenta, por lo tanto, 
se tomaran en cuenta los siguientes aspectos: consentimiento informado, donde la persona 
a cargo tendrá conocimiento y participará de manera voluntaria. Los datos de la 
investigación de los involucrados serán debidamente resguardados en el estudio, pues su 
identidad no se revelará bajo ninguna circunstancia; por otro lado, en la presente 
investigación se están respetando los derechos del autor, pues toda la información y el 





3.1. Análisis descriptivo 
 
Tabla 6 
Nivel de educación ambiental 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 12,3 
Medio 39 48,1 
Alto 32 39,5 
Total 81 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla N° 6 observamos que 10 docentes (12.3%) demuestran un nivel bajo en educación 
ambiental. Así mismo, 39 docentes (48.1%) demuestran un nivel medio sobre la educación 
ambiental, y solo 32 docentes (39.5%) demuestran un nivel alto. 
 
Tabla 7 
Nivel del medio ambiente 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 8 9,9 
Medio 40 49,4 
Alto 33 40,7 
Total 81 100,0 
Fuente: SPSS 24 
 
La tabla N° 7 observamos que 8 docentes (9.9%) demuestran un nivel bajo en cuanto a 
medio ambiente. Así mismo, 40 docentes (49.4%) demuestran un nivel medio sobre medio 
ambiente, y solo 33 docentes (40.7%) demuestran un nivel alto. 
 
Tabla 8 
Nivel de la dimensión análisis cognitivo de tareas 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 8,6 
Medio 39 48,1 
Alto 35 43,2 
Total 81 100,0 





La tabla N° 8 observamos que 7 docentes (8.6%) demuestran un nivel bajo en la dimensión 
análisis cognitivo de tareas. Así mismo, 39 docentes (48.1%) demuestran un nivel medio, y 
solo 35 docentes (43.2%) demuestran un nivel alto. 
 
Tabla 9 
Nivel de la dimensión afectiva 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 11,1 
Medio 42 51,9 
Alto 30 37,0 
Total 81 100,0 
Fuente: SPSS 24 
La tabla N° 9 observamos que 9 docentes (11.1%) demuestran un nivel bajo en la 
dimensión afectiva. Así mismo, 42 docentes (51.9%) demuestran un nivel medio sobre la 
dimensión afectiva, y solo 30 docentes (37%) demuestran un nivel alto. 
 
Tabla 10 
Nivel de la dimensión conativa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 19,8 
Medio 35 43,2 
Alto 30 37,0 
Total 81 100,0 
Fuente: SPSS 24 
La tabla Nª 10 observamos que 16 docentes (19.8%) demuestran un nivel bajo en la 
dimensión conativa, 35 docentes (43.2%) demuestran un nivel Medio sobre la dimensión 
conativa y solo 30 docentes (37%) demuestran un nivel alto. 
 
Tabla 11 
Nivel de la dimensión activa 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 8 9,9 
Medio 43 53,1 
Alto 30 37,0 
Total 81 100,0 




La tabla Nª 11 observamos que 8 docentes (9.9%) demuestran un nivel bajo en la 
dimensión activa. Así mismo, 43 docentes (53.1%) demuestran un nivel Medio sobre la 
dimensión activa, y solo 30 docentes (37%) demuestran un nivel alto. 
 
3.3. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ho. No existe relación entre la educación ambiental y el medio ambiente hacia el 
desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de 
Lurigancho Lima 
 
Hi. Existe relación entre la educación ambiental y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 
 
Tabla 12 






Rho de Spearman 
Educación ambiental 
Coeficiente de correlación 1,000 ,728** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Medio ambiente 
Coeficiente de correlación ,728** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 12, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra 
una correlación significativa, 728** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 




Hipótesis específica 1 
Ho. No existe relación directa entre la dimensión análisis cognitivo de tareas y el medio 
ambiente hacia el desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San 
Juan de Lurigancho Lima 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión análisis cognitivo de tareas y el medio ambiente 














cognitivo de tareas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,721** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Medio ambiente 
Coeficiente de correlación ,721** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
 
En la tabla 13, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra 
una correlación significativa, 721** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 
0,000) es menor a 0,05. 
 
Hipótesis específica 2. 
 
Ho. No Existe relación entre la dimensión afectiva y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 
Hi. Existe relación entre la dimensión afectiva y el medio ambiente hacia el desarrollo 













Coeficiente de correlación 1,000 ,648** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Medio ambiente 
Coeficiente de correlación ,648** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 14, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra 
una correlación significativa, 648** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 
0,000) es menor a 0,05. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Ho. No Existe relación entre la dimensión conativa y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima. 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión conativa y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima. 
Tabla 15 









Coeficiente de correlación 1,000 ,684** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Medio ambiente 
Coeficiente de correlación ,684** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 




En la tabla 15, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra 
una correlación significativa, 648** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 
0,000) es menor a 0,05. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Ho. No Existe relación entre la dimensión activa y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 
 
Hi. Existe relación entre la dimensión activa y el medio ambiente hacia el desarrollo 
sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito de San Juan de Lurigancho Lima 
 
Tabla 16 








Coeficiente de correlación 1,000 ,576** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 81 81 
Medioambiente 
Coeficiente de correlación ,576** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 81 81 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS 24 
 
En la tabla 16, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra 
una correlación significativa, 576** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 





En la investigación “Educación ambiental y medio ambiente hacia el desarrollo sostenible 
del Colegio Nicolás Copérnico Distrito San Juan de Lurigancho Lima. Existe relación 
entre la dimensión análisis cognitivo de tareas y el medio ambiente. De acuerdo con el 
valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra una correlación significativa, 
728** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 0,000) es menor a 0,05.Según 
Díaz & Fuentes (2018) concluyeron que, para logar una concientización eficaz, del mismo 
modo el desarrollo de la práctica e interés en relación a la protección del ambiente, se debe 
fomentar la responsabilidad, el valor y la sensibilización por el ambiente. Con la finalidad 
de implementar una cultura propositiva, critica, reflexiva y analítica en relación al medio 
ambiente, evidenciando aspectos que contribuyen a su deterioro, asimismo dar promoción 
al compromiso ambiental, ya sea de manera individual o colectiva, impartiendo la 
participación activa, responsable y consciente. Es así como fluctúan las dimensiones 
afectivas y cognitivas, influyendo en la dimensión conativa, del mismo modo en la 
dimensión activa. Luna (2018) donde el 60% de las personas obtienen puntajes del 11 al 13 
es suficiente; el 33% tiene 14 a 15 calificaciones, buen nivel, solo el 7%, sus calificaciones 
son 17 a 20; Representa un muy buen nivel. Por lo tanto, el nivel predominante entre los 
estudiantes clasificados por situación de aprendizaje es suficiente, el nivel bueno aumenta 
significativamente del 5% al 33% y el nivel muy bueno aparece en el 7%. Cabe señalar que 
para la tabla de estadísticas de prueba, una significancia de 0.000. Además (Wycherley et 
al., 2019) La ética ambiental está estrechamente relacionada con la educación ambiental, 
que es una herramienta básica para el desarrollo comunitario. La educación ambiental es 
un método de enseñanza de la iniciativa empresarial y la cooperación, que tiene como 
objetivo despertar los valores morales de los residentes y permitirles reconocer los 
problemas ambientales como un nivel universal (mundial) y un cierto nivel (el entorno en 
el que viven). Se esfuerza por reconocer la relación entre el medio ambiente (entorno 
ambiental) y el individuo y la interrelación entre la individualización y, a su vez, se centra 
en fomentar la relación armoniosa entre el medio ambiente y el comportamiento humano a 
través del crecimiento, todos los cuales están diseñados para apoyar la cultura 
contemporánea. Y el concepto del estado del futuro. También, Villamandos, Gomera & 
Antúnez (2019) explicaron que, los efectos que se producen de la relación del medio 
ambiente con el ser humano están evidenciando un problema sistémico sin precedentes. 




general. Partiendo de una sostenibilidad para el abordaje de nuevo retos como el de 
transformar la educación superior como medio de necesidad por la presente crisis global. 
La propuesta para las universidades es de asumir el reto de formar profesionales con 
pensamiento crítico, siendo capaces de promover un desarrollo equilibrado y sostenible en 
el área ambiental. Por otra parte, Laso, Ruiz & Marbán (2019) concluyeron en su estudio 
realizado en España sobre la conciencia ambiental de docentes, que, al verificar los 
resultados obtenidos, se puede apreciar en el pretest la ineficiente dimensión cognitiva, 
puesto que aun denota una marcada presencia de la metodología tradicional en las 
instituciones educativas. Lo que nos indica la deficiencia en la enseñanza basada 
únicamente en la impartición directa de conocimientos. En su investigación, Bacon (2017) 
concluye que los esfuerzos por promover la educación ambiental nos dan la esperanza de 
formar generaciones con buenos gestores del frágil entorno ambiental, pero no es posible 
obligar a las personas a actuar, pero puede haber algún punto. 
 
En la Hipótesis específica 1, Existe relación entre la dimensión afectiva y el medio 
ambiente, De acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho Spearman, muestra una 
correlación significativa, 648** una correlación alta y positiva, la significancia (p = 0,000) 
es menor a 0,05. Desde otra óptica, Pulido & Olivera (2018) manifestaron que, la 
preeminencia de la educación ambiental ha impartido significativamente a nivel 
internacional, ejerciendo un impacto en el desarrollo sostenible, provocando un enfoque 
ascendente ambientalista; no obstante, para el desarrollo e impulso se necesita de una 
planificación oportuna, tanto en el diseño como en la estructura. Luego Dube, Mtapuri y 
Matunhu (2018) lo presentaron como: Visión social ambiental: bocetos y performances 
que integran su comportamiento, meditación y discurso sobre el comportamiento centrado 
en el ser humano. Observado desde el grado de repetición, ya sea individual, cotidiano o 
comunitario, suprime la elección de adulteración entre las necesidades y la propiedad, 
fomenta cambios en las costumbres y los hábitos cotidianos personales y desencadena 
procedimientos comunitarios. Después Shezi esperó. (2019), el inicio de expresión se 
distingue por canales, pero el ajuste general es que el ambiente es el mundo natural, y su 
composición está compuesta por componentes biofísicos, como terreno, composición 
fluida, proximidad a la tierra, animales y plantas, y pequeños La biología está compuesta 
por conocidos miembros de la comunidad, que se generan a partir de las relaciones 




(Manzano (2017)) define en este contexto el conjunto de creencias, habilidades, 
normativas y legalidades que se correlacionan con el medio ambiente y en consecuencia es 
una alusión permanente a análisis compuestos de educación ambiental. Según (Gao y 
Zheng, 2017) afirman que la moral ambiental se puede definir como el aprendizaje 
obsesionado con la colisión de la materia humana en el medio. Esto significa comprender 
cómo los eventos afectan cada día en el entorno ambiental y dañan el futuro de su 
capacidad, y señalar que, al igual que con varias definiciones definitorias de cara al evento, 
la moral ambiental no puede adoptar continuamente un concepto común, la aprobación, la 
aprobación genérica. Así mismo, Cabana (2017) concluye que para el cognitivo el 7.48 % 
lo encuentra en un nivel bajo, el 29.91 % nivel moderado, el 62.62 % afirma nivel alto, 
respecto a lo conativa, el 10.28 % lo encuentra en un nivel moderado, el 89.72 % afirma 
que está en un nivel alto y para el activo el 3.74 % un nivel bajo, el 41.12 % nivel 
moderado y el 55.14 % lo percibe en un nivel alto. En ese sentido, Núñez (2019) Concluye 
que el resultado que el 21.5 % su nivel es bajo, el 33.64 % nivel moderado mientras que el 
44.86 % afirma un nivel alto. Es significativa (p=0.000), y (p=0.460) la correlación es 
moderada. 
 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe relación entre la dimensión conativa y 
el medio ambiente hacia el desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito 
de San Juan de Lurigancho lima., de acuerdo con el valor obtenido del resultado de Rho 
Spearman, muestra una correlación significativa, 648** una correlación alta y positiva, la 
significancia (p = 0,000) es menor a 0,05., Por último, Montalva (2018) explicó que, el 
planeta se encuentra atravesando por una crisis medioambiental, derivado por la falta de 
cultural ambiental, arrastrando consecuencias severas para el medioambiente, no obstante, 
es notorio que los esfuerzos que hace el gobierno son nulos al tratar de controlar, puesto 
que no logra establecer la base primordial en las personas, evidenciando el deficiente 
compromiso y conciencia ambiental. Uno de los pilares para abordar la problemática 
ambiental es la comunicación ya que esta es un elemento base para la educación y el 
cambio en las personas, por medio de esta impartimos hábitos ambientalistas, fomentando 
a través de la sensibilización la preservación del medioambiente. Asimismo (Flanagan, 
Gallay, Pykett y Smallwood, 2019) Promover una comprensión integral de las 
peculiaridades del entorno natural incluyendo la escala y desarrollo del medio, entendiendo 




diferentes áreas, se beneficiará el oficio de comprensión, evaluación, patrones de 
comportamiento, habilidades y costumbres. Poseen conocimientos relacionados con el 
medio ambiente y el entorno de crecimiento (ética, talentos, hábitos públicos, tecnología 
ambiental). El instituto requiere apoyo para una comprensión clara de los activos, 
habilidades y dependencias ecológicas del mundo actual. En este sentido, Cordero & 
Sepúlveda (2012) explicaron que las personas ven con dolor la destrucción del medio 
ambiente, por lo que debemos fortalecer la ética ambiental para frenar esta privación de 
nuestros bienes y supervivencia. Sin embargo, los problemas ambientales Se vuelven más 
prominentes porque el poder del intercambio climático es grande, su destructividad ha 
retrasado el desarrollo de muchos estados en el mundo y también se ha abandonado el 
equilibrio de la diversidad, donde la educación ambiental es una parte clave para aumentar 
la conciencia de las personas con las personas y nuestro mundo. Comunicación futura. Al 
respecto Fernández (2018) Concluyo que el 3.74 % evidencia nivel bajo, el 41.12 % nivel 
moderado mientras que el 55.14 % nivel alto. Y la correlación de Tau-b de Kendall es de 
0.83 una correlación alta de (P < 0.01), significativo. Para Manzano (2017) concluyó que 
los estudiantes tienen conocimientos de la problemática y cuidado ambiental, así como de 
algunas acciones negativas que impactan en su entorno, los talleres como jornadas 
pedagógicas y actividades ecológicas, finalmente el cambio de las malas acciones 
medioambientales requiere de tiempo y compromiso de la sociedad para el fortalecimiento 
de la cultura ambiental. A continuación Cushing y col. (2018) Cálculo y clasificación de la 
ética ambiental de estudiantes universitarios: la contribución de las sillas a su tonalidad. Es 
el final de la naturaleza multidimensional, y necesita reconocer y vincular diferentes 
señales para profundizar su enseñanza y ejecución. Al respecto (Guillén, 2016) señaló que 
el entorno ético es un conjunto de puntos de vista, opiniones y comprensión de los 
residentes sobre el entorno ambiental, como sus talentos, comportamientos y disposición 
para iniciar hechos (individuales y colectivos) para optimizar los temas ambientales. Así 
pues Cerati y et al. (2016), la terminación de la ética ambiental se compone de los 
siguientes factores: la conciencia desde la conciencia latinoamericana, que se determina 
como la comprensión que tiene el individuo de sí mismo y de su entorno; por otro lado, el 
medio ambiente constituye una comprensión global de la ética ambiental. 
En cuanto a la Hipótesis específica 4, Existe relación entre la dimensión activa y el 
medio ambiente hacia el desarrollo sostenible del Colegio Nicolás Copérnico del Distrito 




Spearman, muestra una correlación significativa, 576** una correlación alta y positiva, la 
significancia (p = 0,000) es menor a 0,05., Según (Carraliza y Collado, 2019), la autora 
insiste en que la ética ambiental es un conjunto de doctrinas, opiniones, comportamientos e 
incentivos relacionados con el medio ambiente. Se refiere a la ética ambiental como 
vínculos a elementos definidos, así como a la comprensión, valoración y Habilidades e 
incentivos relacionados con el medio ambiente. Sin embargo (Flores, 2016) confirma que 
el cálculo de la moral ambiental se interpreta como un talento acertado. Según esto 
(Anuario de Estadístico Ambiental, 2014) sugirieron que la moral ambiental es un talento 
que incluye cuatro factores: autoestima (acuerdo de protección ambiental emocional), oral 
Convenios (arreglos para la implementación de acciones de enfermería), convenios 
soberanos (convenio de enfermería implicado por individuos) y docencia en temas 
ambientales que han propugnado la ética ambiental. Así mismo, Saltos (2016) concluyó 
que la propuesta pedagógica con entornos virtuales, permite a los estudiantes aumentar su 
conciencia ambiental al realizar un diagnóstico y proponer algunas soluciones a las 
problemáticas ambientales escolares, construcción de aprendizajes colaborativo y 
experiencial, participación de los estudiantes con ética ambiental, propuesta que puede ser 
aplicada a otras instituciones educativas, adecuándolos a su contexto. Luna (2018) donde el 
60% de las personas obtienen puntajes del 11 al 13 es suficiente; el 33% tiene 14 a 15 
calificaciones, buen nivel, solo el 7%, sus calificaciones son 17 a 20; Representa un muy 
buen nivel. Por lo tanto, el nivel predominante entre los estudiantes clasificados por 
situación de aprendizaje es suficiente, el nivel bueno aumenta significativamente del 5% al 
33% y el nivel muy bueno aparece en el 7%. Cabe señalar que para la tabla de estadísticas 
de prueba, una significancia de 0.000. Al respecto Lara (2017) concluyó que hubo cambios 
en las acciones a favor del ambiente, pero es necesario seguir sensibilizando a través de 
actividades ecológicas, trabajar transversalmente en todas las asignaturas el cuidado del 
medio ambiente y asuman compromiso en la gestión medioambiental en el colegio, en sus 
hogares y en su comunidad. Ahora bien (Cerati y Queiroz, 2016) Administradores, 
docentes que constantemente reciben capacitaciones y conferencias han establecido un 
sistema atractivo para los jóvenes, basado en el hecho de que obtendrán la mayor cantidad 
de cursos, y se han tomado las siguientes medidas: En las oficinas administrativas, terrazas 
y laboratorios de las instituciones educativas, cada aula con botes de basura de colores se 
vierte en el aula de la misma manera. Ahora bien (Jiménez y Lafuente, 2005) Proporcionar 




basura en el aula estén llenos, puedan recolectar de manera selectiva papel, botellas de 
plástico y otros artículos y ponerlos en El contenido se almacena en un contenedor y se 
transfiere a un punto de recolección. Por una parte Gómez (2009) cree que los docentes 
pueden organizar grupos de estudiantes y turnarse para vaciar los contenedores de basura 
en los contenedores de contenido que se determinen en cada caso, o este trabajo puede ser 
realizado por personal administrativo con el apoyo del personal institucional. (Donesky, 
Nguyen, Paul, Carrieri, 2014) Organizar talleres de reciclaje para brindar a los jóvenes 
estudiantes información, educación y crear conciencia sobre la cultura ambiental, designar 
coordinadores de planes en cada agencia o trabajar a nivel de proyectos ambientales, 
organizar Comercialización de mecanismos de pesaje y reciclaje de residuos.Para Peña 
(2017) concluyo que los datos estadísticos del software SPSS indican una relación rho= 
0.723y un p= 0.000, directa, muy fuerte y significativa. Según Bucaram (2016) Los 
resultados estadísticos con el software SPSS indican una relación rho= 0.620 y un p= 





Primera: Se determinó que si se encuentra una relación entre las educación ambiental y el 
medio ambiente, con el índice de correlación de Spearman 0,728 en la estadística 
y afirmando la hipótesis que se mencionó al comienzo de la investigación. Se 
rechazó hipótesis nula y tiene una relación alta. 
 
 
Segunda: Se determinó que si se encuentra una relación entre la dimensión análisis 
cognitivo de tareas y el medio ambiente, con el índice de correlación de Spearman 
0,721 en la estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al comienzo de la 
investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación alta. 
 
Tercera: Se determinó que si se encuentra una relación entre la dimensión afectiva de 
tareas y el medio ambiente, con el índice de correlación de Spearman 0,648 en la 
estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al comienzo de la 
investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación alta. 
 
Cuarta: Se determinó que si se encuentra una relación entre la dimensión conativa de 
tareas y el medio ambiente, con el índice de correlación de Spearman 0, 684 en la 
estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al comienzo de la 
investigación. Se rechazó hipótesis nula y tiene una relación alta. 
 
Quinta: Se determinó que si se encuentra una relación entre la dimensión activa de tareas 
y el medio ambiente, con el índice de correlación de Spearman 0,576 en la 
estadística y afirmando la hipótesis que se mencionó al comienzo de la 






Primera: Se recomienda a los docentes incentivar a que la educación ambiental trascienda 
lo formativo y académico, creando conciencia ambiental, a fin de formar 
generaciones que conserven los recursos de la naturaleza en el marco del desarrollo 
sostenible. 
 
Segunda: Se recomienda, impulsar la elaboración de estrategias que generen mayor 
participación en el cumplimiento de la política de educación ambiental, por parte de 
los responsables de la gestión administrativa y la comunidad estudiantil, con la 
finalidad cumplir con el plan bicentenario respecto al cuidado del medio ambiente. 
 
Tercera: Se recomienda, fomentar a través del contacto con la naturaleza y la estimulación 
natural el interés y la afectividad medioambiental con el propósito de formar 
nuevos ciudadanos que conozcan y participen activamente en la reforestación y la 
recuperación de las áreas verdes de su comunidad. 
 
Cuarta: Se recomienda, continuar incentivando activamente la implementación de 
proyectos educativos ambientales con el propósito de promover el desarrollo de la 
conciencia ambiental mediante el uso de estrategias que logren la promoción de la 
interdisciplinariedad para el desarrollo sostenible.  
 
Quinta: Se recomienda mejorar en los aspectos operativos y conativos de la educación 
ambiental, además de promover la gestión de infraestructura para el tratamiento de 
los residuos sólidos y evaluar los criterios de fiscalización para mejor orden y 
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Cuestionario escala de medición: Educación ambiental 
Estimados docentes, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor represente su 
opinión. 
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Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 análisis cognitivo de tareas      
1 
¿Participa en el desarrollo de proyectos de investigación e innovación 
en materia ambiental? 
     
2 
¿Considera que la educación ambiental es importante para generar 
conciencia sobre el cuidado del medio ambiente? 
     
3 
¿Considera las experiencias vividas por otras comunidades ante una 
catástrofe ecológica, para incentivar el cuidado del medio ambiente? 
     
4 
¿Considera que ha sido instruido sobre las medidas de prevención de 
la contaminación ambiental? 
     
5 
¿Considera que sus acciones contribuyen al cuidado del medio 
ambiente? 
     
6 
¿Recibe información por parte del colegio sobre las consecuencias de 
la contaminación ambiental (agua, aire, suelo y ruidos)? 
     
 Dimensión 2 Afectiva      
7 ¿Se preocupa por los problemas ambientales de su comunidad?      
8 ¿Considera que fomenta la interculturalidad y la inclusión social?      
9 
¿Permite la ejecución de actividades que atentan contra el medio 
ambiente? 
     
10 
¿Considera que el reciclaje constituye una forma de mantener en 
equilibrio al medio ambiente? 
     
 Dimensión 3 Conativa      
11 
¿Considera que las personas no deberían interferir o cambiar el 
funcionamiento de la naturaleza? 
     
12 
¿Considera que el crecimiento económico es más importante que la 
protección del medio ambiente? 
     
13 
¿Asume un compromiso activo respecto a la sustentabilidad y 
preservación del medio ambiente para las futras generaciones? 
     
14 
¿Considera que las campañas publicitarias sobre el medio ambiente 
benefician a la sociedad? 
     
15 
¿Está dispuesto a cambiar sus hábitos a fin de proteger el medio 
ambiente? 
     
16 
¿Considera que no tiene sentido que usted cuide el medio ambiente si 
otras personas no lo hacen? 
     
 Dimensión 4 Activa      
17 
¿Colabora cuidando las plantas y áreas verdes del Colegio y 
comunidad?  
     
18 
¿Contribuye con la limpieza y el ornato del Colegio y comunidad no 
tirando basura a la calle? 
     
19 
¿Participa en actividades que contribuyen al cuidado del medio 
ambiente? 
     




Cuestionario escala de medición: Medio ambiente 
 
Estimados docentes, marcar con una equis (X) en cada recuadro la respuesta que mejor represente su 
opinión. 
1. Nunca.   2 . Casi Nunca  3. A veces   4. Casi siempre  5. Siempre 
Nº Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Política ambiental      
1 
¿Considera que el personal docente y administrativo del colegio cumple sus 
funciones de acuerdo a las políticas para el cuidado del medio ambiente? 
     
2 
¿Considera el personal docente y administrativo del Colegio proporciona al 
alumnado ejemplo y formación posible en el cuidado y respeto del medio 
ambiente 
     
3 
¿las autoridades del Colegio incentivan las buenas prácticas de limpieza y 
cuidado del medio ambiente  
     
4 
¿Existe un Plan de Actividades para que el personal docente y administrativo 
del colegio fomente la responsabilidad socio-ambiental y la ecoeficiencia por 
parte de personas, familias, empresas e instituciones así como la participación 
ciudadana sobre la protección ambiental? 
     
5 
¿El personal docente del colegio difunde las disposiciones vigentes sobre el 
cuidado del medio ambiente a los estudiantes y padres de familia? 
     
6 
¿Las autoridades del colegio promueven el cumplimiento de las políticas de 
Desarrollo sostenible 
     
 Dimensión 2: Servicios sociales      
7 
¿Las autoridades del colegio fomentan e impulsan campañas de educación a 
fin de mejorar las conductas respecto al arrojo de basura y fomentar la 
reducción, segregación y reciclaje? 
     
8 
¿Las autoridades del colegio fomentan el desarrollo de las capacidades 
personales e institucionales para la formulación de proyectos de investigación 
e innovación en materia ambiental? 
     
9 
¿Las autoridades del colegio gestionan el apoyo de instituciones públicas y/o 
privadas a fin de implementar proyectos educativos ambientales? 
     
10 
¿El personal docente y administrativo del colegio fomentan culturas y modos 
de vida sostenible? 
     
11 
¿Las autoridades del colegio incentivan la participación organizada de la 
ciudadanía en la solución de los problemas socioambientales? 
     
12 
¿Las autoridades del colegio se preocupan por realizar capacitación y 
concientización sobre prácticas ambientales en su comunidad? 
     
13 
¿Considera que la información que poseen los estudiantes del colegio sobre 
conservación del medio ambiente es adecuada? 
     
 Dimensión 2: Economía       
14 
¿El personal docente y administrativo del colegio cumple con encender las 
luminarias de los pasillos, aulas y oficinas sólo cuando no hay luz natural? 
     
15 
¿El personal docente y administrativo del colegio fomentan la cultura del 
reciclaje y la reutilización? 
     
16 
¿Las autoridades del colegio promueven la participación de los estudiantes y 
la comunidad en talleres de sensibilización del cuidado y uso racional del agua 
     
17 
¿Las autoridades del colegio promueven la participación de los estudiantes y 
la comunidad en talleres de sensibilización acerca del beneficio económico de 
desconectar los equipos eléctricos cuando no se utilizan? 
     
18 
¿Considera que las autoridades del colegio promueven la participación de los 
estudiantes y la comunidad en la creación de estrategias y/o proyectos que 
ayuden a cuidar el medio ambiente? 
     
19 
¿Considera que las autoridades del colegio identifican las deficiencias en la 
gestión institucional a fin de asegurar buenas prácticas de ecoeficiencia? 
     


























Anexo 4: Base de datos de la muestra 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 4 3 4 4 5 5 3 3 4 2 4 5 3 2 3 2 3 2 5 2
2 3 2 2 3 5 4 5 4 4 5 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2
3 4 2 4 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 2
4 4 4 2 3 4 2 3 3 5 2 2 1 5 5 5 5 5 3 4 2
5 3 4 3 4 5 5 5 3 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 2 2
6 1 2 2 3 2 2 1 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2
7 5 4 5 4 2 3 5 3 3 2 5 5 2 1 1 2 1 4 5 5
8 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 3 2 5 5 3 3 4 3 4 2
9 3 3 5 5 3 2 3 3 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 2
10 4 3 2 2 2 1 2 5 5 5 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3
11 3 2 2 2 4 5 5 5 5 3 5 3 2 4 2 3 3 5 2 4
12 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 2 2 1
13 3 3 2 3 2 2 3 3 5 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3
14 2 2 1 4 3 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3
15 3 2 2 3 3 1 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2
16 3 2 2 2 5 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2
17 3 5 4 3 5 2 2 4 2 3 1 3 5 5 5 5 2 2 3 3
18 2 5 4 4 5 5 5 4 2 3 3 5 5 5 1 2 5 5 5 5
19 3 5 2 4 1 1 2 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2
20 3 2 2 2 2 4 5 3 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5
21 3 5 2 2 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
22 3 4 2 2 2 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2
23 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2
24 1 3 2 1 5 5 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3
25 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5
26 2 4 2 3 4 5 4 4 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4
27 2 5 2 1 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2
28 2 3 3 2 2 4 2 3 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2
29 2 2 3 2 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5
30 2 3 4 4 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2
31 4 4 3 3 5 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3
32 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3
33 3 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2
34 3 3 4 3 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3
35 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3
36 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3
37 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2
38 2 3 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2
39 3 3 4 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 2
40 2 2 2 3 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 4 2 3
N°
Base de datos de la variable 1 Educación ambiental





41 3 4 4 4 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 5 3
42 3 3 4 3 2 1 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 3 3 1 1
43 3 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4
44 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 2 2 3
45 4 3 4 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2
46 4 4 3 4 2 3 4 2 2 3 2 3 5 3 3 5 2 5 4 3
47 1 3 3 2 3 5 3 4 2 4 5 3 2 4 3 2 3 5 4 4
48 2 3 1 3 5 3 3 4 2 4 5 3 2 3 2 3 2 5 2 4
49 4 2 3 3 4 5 4 4 5 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2
50 4 3 3 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2
51 2 1 3 2 2 3 3 5 2 2 1 5 5 5 5 5 3 4 2 2
52 2 5 2 2 5 5 3 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 2 2 2
53 3 2 5 5 2 1 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2 1
54 5 5 2 1 3 5 3 3 2 5 5 2 1 1 2 1 4 5 5 5
55 3 1 3 2 3 3 3 5 4 3 2 5 5 3 3 3 2 3 2 3
56 3 3 3 3 2 3 3 5 2 1 3 3 3 2 5 5 4 2 5 3
57 3 3 3 2 1 2 5 5 5 2 3 3 2 3 2 5 2 2 3 2
58 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 5 2 2 5 3
59 3 1 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 1 5
60 3 3 5 5 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3
61 4 5 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 5 5 1 2 5
62 3 3 2 2 3 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 4 3 4 3 2
63 4 5 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 3 3 3 3
64 2 2 5 5 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 1 2 2 2 2
65 5 5 2 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 4 2 2 3 2 3
66 1 2 2 3 3 1 5 5 2 5 4 5 5 4 3 3 1 1 2 3
67 5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3 2
68 3 2 3 3 1 2 5 4 3 3 5 5 4 5 3 2 2 3 3 1
69 3 2 2 2 4 3 2 1 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2 4
70 4 1 3 5 3 3 3 5 2 3 5 3 3 5 2 5 4 3 2 3
71 3 5 5 2 2 2 2 3 5 3 2 4 3 2 3 5 4 4 5 1
72 3 3 2 2 5 5 4 3 5 3 2 3 2 3 2 5 2 4 5 5
73 3 1 1 2 1 2 1 3 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 2
74 3 1 1 2 5 4 5 3 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2 2
75 3 2 2 2 3 2 4 4 1 5 5 5 5 5 3 4 2 2 1 5
76 3 2 2 3 3 3 5 2 5 2 2 4 3 3 1 2 2 2 5 4
77 4 2 2 2 4 3 2 3 1 5 5 5 5 5 3 3 2 1 1 3
78 4 1 1 2 3 2 3 2 5 2 1 1 2 1 4 5 5 5 5 2
79 4 2 1 5 3 1 3 3 2 5 5 3 3 4 3 4 2 3 2 3
80 3 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 5 2 1 3 2





P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19
1 3 4 2 2 2 5 2 2 3 2 2 3 2 3 3 5 2 2 3
2 3 4 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 3 2 2 5 2 2 5
3 4 4 1 3 3 4 2 3 1 5 5 3 5 3 4 4 2 3 1
4 5 5 5 5 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 5 5 3 2
5 1 1 2 1 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 3 3 1 1 2
6 2 4 5 4 3 4 3 4 3 2 1 1 2 1 3 2 1 4 3
7 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 2 2 3 3
8 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 2 2 2
9 1 2 2 3 4 2 2 3 2 3 5 3 3 5 2 5 4 3 2
10 5 5 3 5 3 4 2 4 5 3 2 4 3 2 3 5 4 4 5
11 5 5 5 3 3 4 2 4 5 3 2 3 2 3 2 5 2 4 5
12 4 5 4 5 4 4 5 2 2 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2
13 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 2 2 2
14 2 4 2 3 3 5 2 2 1 5 5 5 5 5 3 4 2 2 1
15 5 5 5 5 3 2 2 2 5 2 2 4 3 3 1 2 2 2 5
16 1 2 2 1 3 3 2 1 1 5 5 5 5 5 3 3 2 1 1
17 5 2 3 5 3 3 2 5 5 2 1 1 2 1 4 5 5 5 5
18 3 3 3 3 3 5 4 3 2 5 5 3 3 4 3 4 2 3 2
19 2 3 2 3 3 5 2 1 3 3 3 2 3 3 2 5 2 1 3
20 2 2 1 2 5 5 5 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3
21 1 4 5 5 5 5 3 5 3 2 4 2 3 3 5 2 4 5 5
22 4 3 2 3 2 3 3 2 5 5 5 5 5 3 2 2 1 4 3
23 3 2 2 3 3 5 3 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 3 3
24 1 3 3 3 2 3 2 2 3 5 2 3 5 3 3 2 3 1 2
25 2 3 1 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 3 5 4 2 2 2
26 3 5 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 3 2 5 3
27 3 5 2 2 4 2 3 1 3 5 5 5 5 2 2 3 3 3 2
28 3 2 5 5 5 5 4 2 3 3 5 5 5 1 2 5 5 5 5
29 3 5 2 1 1 2 4 3 5 5 5 5 5 4 5 2 1 1 2
30 4 1 3 2 4 5 3 4 1 3 3 4 3 2 1 3 2 4 5
31 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4
32 3 3 3 2 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 3 2 1 2
33 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2
34 3 1 3 5 5 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 3 5 5 3
35 4 3 5 5 5 5 2 3 1 3 3 4 2 3 3 5 5 5 5
36 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4
37 4 3 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2
38 3 5 3 2 4 2 3 4 2 2 3 5 2 4 5 3 2 4 2
39 4 2 5 5 5 5 1 1 2 2 2 2 2 1 2 5 5 5 5
40 5 2 2 1 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 2 2
N
Base de datos de la variable 2 Medio ambiente
























Certificado de validez del instrumento 
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